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9 i qi 
tio\\-.ut 
dengan dok ter gigi. 
Dalam melakuf:d'i pera"....at0n gigi dok t:e("' 
gigi hay-us mempunYdl. yang leb~h ur.tuk 
menaoghilinya pcngL'r lJ.dfl 
yan(] 
dimenge,ti oleM anal-, ~ ,;:H;;ar anak oapat bersd: ap Kcoperati f CiH) 
-f isH: 	 menta 1ny,-3.. 
1. Masa pra-sl.'::.r-olah (2--5 tahun) 
2. Ma~• .::~ sekolah (6-12 t~"h~ln) 
Sesuai 	 deng<:\f' pervembangannya. Pblda da$arnya aeJa 
1 akL\ antar"a anak :'aki-lakl. dengall ",n~~kperbedaan tl.ngh:ah 

pel'"etnpt.J2,n. Dimana anak laki~-l¥<ld lebili berZiitat agr-esl. f ::Ja:, 

menyukai aV. ti Vi tas yang ber-b.;:.haYd. sndang~. an an",\l< perenp'.I,,,f'1 

bersifat Iebih pemalu d.:~n pada anak. perempLlan 1...11:>i"" belas2In, 

lebih peduli ilk-an penampilannya (Firu'l, 1973). 
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Sedao9kan fak tor- yang mempengan.thi t~nqkah laku .~ak 
adalah kecemasan ibu, riwayat 
pengobatan. I;ubungan kekeluargaan dan kesddaran terhadap 
masalah ~.sehatan gigi serta fa~tor sosi21-ekoGoml. Untut 
Frankl, 
1962 (~. 1975) membuat 51.tem ktasifikasi yang 
menunjukkan re~l",si y.;<ng l..lrutannyCi sall.ng dik,(?nal 
sebagai 'Frankl Behavioral Rating Scale' yang dibedakan .:~tas 4 
(empct) kategori~ yaitu : 
~:cltegnr·i pertama Sdf'H:jdt nogatif 
- Kategof""i kedud nega tl. i 
-
~~a b:gor·.l. ket.:.qi1 , posiLi f 
.. ~':i'l1::o;.~qor'"i k pe'llp",t sal~gat positif 
Rasiil. tClv,ut i tu sendiri ad,;dah salah satu dari bag ian 
atau benr.:i. 
F'er-asaan takut merLlpak ...,n effiosi primer· yang t'hd.c1p~"'tka" st"?Cjer,,, 
setelah di la r,irkan (Finn, 1973'.). 
Menul'"'ut Finn (1973). rasa t,ak\..Jt poRd<"l an<4k d"olpat timbl..tl 
oleh rare'!'::' ",c!i'),nya seb.ctb-sebab yang oby£]j.--.tJ.. -f dan subye~-tif~ 
yaitu 
rasa takut cbyektif 

- rasa takut subyekltif 

Dari penelitian ini didapatkan bi?!hw<l\ ada pet""bedaan rasa 
takLlt obyer;tif d~n subyektif Bl"\ak menurut kelompok L:mur~ 
dimana p"da <l\pak-anaJ; usia pra-sekolah mempunyai 
anak USlJ Ge~olan,yang l.b~h be•• r dibandin~~an dengan anak 
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Dari penell.tia,n .l.ni Juga didapatkan bahwa tidak ada 
perbedaan rasa takut obye"- ti f dan sLlbyekti f analc: menurt..lt jenis 
kelamin. 
sama-$¢I;ma bersikap kooperatif ternadap perawatan gigl.. 
Dari hasil penelitian ini Juga tiitemuk.an bahwa tingk,ah 
laku anak terhadap p!2rawatan gi.gi oleh 
pengetahui.l.n anak akan apa yong cokter 
